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IMAGERY
The following images have been received and reviewed. Most
images have serious cloud problems. In most of Central America
the winter months are the only months where it is possible to get
cloud free imagery, but even then a cloud-free image is rare. We
can piece images together, but still we do not have total country
coverage. The following images are available so far.
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. 4.
i
ANALYSIS	 ?i
As an initial step, I have ordered a color composite enlargement
of frame 1514-15354 and an enlargement of bands 5 and 7. These
enlargement:s will enable us to study what needs to be done to utilize
LANDSAT data to build a frame. Several members of SRS-USDA will be
in Nicaragua this month and at that time we can check coverage and
specify details of the project.
FUTURE WORK
The CCT's will be ordered for the provience of Masaya. Ground
enumeration data will be available for training so the whole area
can be classified into crop types. Once this is done, software can
be used to select areas. These areas can be grouped into homogeneous
groups. This can be done with existing software.
One possible way it could work is to:
1. Divide the total area into N blocks of land.
2. Digitize these blocks on quadrangle maps.
3. Classify these areas and obtain the results.
4. Group the areas into homogeneous groups.
5. Use these homogeneous groups as strata for sample selection.
6SOFTWARE
In-house software programs and documentations are available so
that areas on a map can be digitized and registered to latitude and
longitude. Also, LAMI SAT data can be registered with in-house soft-
ware to longitude and latitude. This means that digitized boundaries
of fields can be changed to ID coordinates to be used as training data.
This entire process is also available on the ARPA Network through
the Center for Advanced Computation (CAC) and University of Illinois,
Champaign-Urbana. Total documentation is available for that also.
